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Nagyhatású operette, fényes kiállítással, ifi harmadszor.
H í m e z n i V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
II. Idénybérlet 38. szám. ' T H n i T  II. Kis bérlet 18. szám.
Szerdán, 1889. November hó 6-án, itt  h a r m a d szo r :
Pünkösd
Flórenczbcn.
Nagy operette 3 felv. írták: Geneé R. és Riegen Gy. Ford. Somló. Zenéjét szerzé Czibulka. (Rend. Rónaszéky. 
_________________ _  Karnagy; Delin.)__________
felv- F lórenozi rózsa-ünnep. 2. felv. V ő leg én y  e g y  éjszakára. 3. M edici herczeg  bevonulása-
S Z E M É L Y E K . !
Fra Bombarda, a flórenczi köztársaság d ictá tora  Haday. Peppina______________ __  — — Püspökiné.
Áldó Castrucei, szűcsm ester, az á llam tanács tagja  Rónaszéki. Gentilini, flórenczi polgár — __ Tihanyi.
Perpetua, neje — — —  Locsarekné. Sandra, j — — — H avyné.
Rita, leányuk — — — Kopácsi J . La Ghita, J flórenczi m enyecskék — Püspökiné.
Angeló M alanotti, fiatal szobrász -  — S. V adnay V. Sabella, l — —  — Szabóné.
Sparacani, városi Írnok — — Hegyessi. A bdurach , j —• — Á brányi M.
Fortebraccio/ a nem zetőrök kap itánya  — K aracs. Fatim e, I — — H egyessiné.
Gróf A sinelli,) udvaronezok F ra  B om barda — Gulyás. T etua, / arem  ólgyek _  Kovács Fáni.
Morro, ) u d v a ráb an  —  — Ju h a i. A ura , ] — — — T ihanyi Kati.
Lorenezi, Medici herczeg orvosa — — H atvani. Edm ond o, i — — — Táj kerti B.
Basta, börtönőr — —  — Ném eti. A ntonio, ! apródok — — Egyed M.
Geronimo, ékszerész — — — Püspöki. Francesco, I — — — Egyed A.
Abd-el D anger, m aroccoi követ — — B alassa. R ózsakirályné — — Kovács Jú lia .
Beppo, Castrucei inasa — — Nagy J. C atarina, J -  —  — Sulinka M.
Campesti, t -  — — Czakó. M ariette, /  — ~  — Csengeri Fridrika.
Castardo, a flórenczi á llam -tan ács tag ja i — Gulyás. Virginia, — Hegyessiné.
Mirabelli, J _  _  _  Szabó L. A netta , / leányok  _  A ndorfiné.
Umbertó, harangozó — — — Czakó. P etronella ,! — — — Á brányi M.
Poolo, fia —  — — Nagy J . Lucia, 1 — — — T ájkerti B.
Claudia -  — — — Havyné. i
K atonák, m űvészek, tanácsosok, k iséret, rabszolgák, apródok, őrök, zenészek, nép. Tört. F lórenczben a 16. században.
Az uj díszleteket festette Gyöngyössy Viktor színházi festő.__________________________  “
A virág munkák Szirm ayné Jusztina asszony művirág termében készültek. _________________  ™
j y  A darab végén M edici h erczeg  bevonulása, nagy néma képlet g ö r ög tűz világítással.
m i n t  v e u d e s e n .
——      —,   ■----------------- - .............................. .................  ' i—" 1 " ' I
“ Kedvezményes-jegyek d. u. 3 — 5-ig érvényesek.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Sí9JL »
Holnap, csütörtökön 1889. nov. 7-én páratlan bérletben:
Fedora.
Színm ű 5 felvonásban. I r ta : D um as.
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Dábraieft 1SS*. Nyom. s  ?ámköny?nyomd^áb&a. -  1199
Valentin Xtajots,
igazgató.
(Bgm. 4 0 4 3 )
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